


























































や、障碍関連手当もある。以下では、フランス社会保障法典（Code de la scuritsociale）L．５１
１‐１条の定義のもとで家族給付を整理していく。
同条によれば、家族給付は、次の８つからなる３。すなわち、①乳幼児養育給付（prestation d'ac-
cueil du jeune enfant）、②家族手当（allocations familiales）、③家族補足手当（complment famil-
iale）、④住宅手当（allocation de logement）、⑤障碍児特別手当（allocation d'ducation de l'enfant
handicap）、⑥家族支援手当（allocation de soutien familiale）、⑦新学期手当（allocation de rentre









（complement de libre choix d'activit）、親が働きに出て他人保育を利用する場合は、保育自















































６Dupeyroux et al., Droit de la scutitsociale 15ｅd., p. 689.このとき、家族給付から普遍的性格という側
面が大きく後退し、個別的政策目標を追求するためのものにその性格が変質したとされている。家族
手当金庫の扱う給付の種類は１９７０年の時点で７種類であったのが、２００８年には１５種類に上る。
７Dupeyroux, op. cit., p. 686.
８Dupeyroux, op. cit., p. 683.































































＾１２R. Lofore, Les controles d'ordre social pralablesl'attribution des prestations familiales : logique protec-
trice et logique intgratrice., RDSS,1994, p. 640.































１５Dupeyroux, op. cit., p. 678 et sous.
１６Dupeyroux, op. cit., p. 689では、１９７０年に１４％だったものが、１９９５年には６０％に増加しているとする。
１７J. Damon, La mise sous condition de ressources des allocations familiales : une discrimination vraiment
positive ?, RDSS, 2008, p. 338.
１８Ibid.































２０Dupeyroux, op. cit., p. 690.
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